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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
CJ-3V1 A RJ-11-o
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve Instancia del A. de N. D. A. Nti
g fiez.---Destinos en el cu,rpo de Infantería de Marina. -Ascensos de
varios maestres de marinería, de un condestable y de varios maes
tres de Artillería. -Ascenso de un primer maquinista. --Resuelve ins
tancia de un 2.° íd. -Ascenso de un tercer H. -Resuelve instancia
de un Id.—Baja por retiro de un clador de puerto de La--Nombra
Tribunal ds exámenes para aprendices maquinistas.—Resuelve ins
tancia de D.1 M.a de la Concepción Roig.—Concede recompensas al
personal que expresa.--Resuelve instancias del Alf. de F. de la E. de
R. A. D. J. Rufo y de un primer contramaestre.—Autoriza al Obser
vatorio de San Fernando para remitir a todos los buques el Almana
que náutico.--Destina un torpedero al Polígono de tiro de Marín.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Anuncia un concurso para pro




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío 1). Antonio Núñez Ro
driguez, en la que solicita se le concedan dos me
ses de ampliación a la licencia que por enfermo
disfruta, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a• lo que solicita, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación general del Ministerio de
Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos. -- Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 30 de mayo
de 1921.
Almirante Jefe del F.stado Mayor neutral,
Gabriel Antón
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
SERVICIOS AUXILIARES. --Señala antigüedad a un escribiente.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de un Capi -
tán de la Marina mercante. -Concede crédito para una reparación.
Aprueba un gasto.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instanolas de un auxiliar de alma
cenes, de un 2.° maquinista, del Cor. de Artillerla D. 1. M.' Cervera
y de un sirviente de oficinas.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino al M. 2.° D. 1. Roe.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Intoresa datos de los distintos
establecimientos de construcción naval y del estado de las construc
ciones que en ellos se realizan.
Seccion no oficial»
Publica aviso de la Asociación Benéfica para huérfanos de la Armada
Cuerpo de Infant-ría de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los
capitanes de infantería de Mlrina, con destino en
el regimiento Expedicionario. D. José de Laguar
dia y Ortiz de Sandaluce y D. Carlos Sánchez Oca
ña, en súplica de que se les conceda el destino a la
Península por cumplir en los territorios do nuestro
Protectorado en Marruecos el tiempo que deter
mina la real orden de 8 de agosto de 1913 (13. 0. nú
mero.176), S. M. el Rey (q. O. g.) se ha servido dis
poner pasen a continuar sus servicios al 2.° Regi
miento, debiendo cubrir sus vacantes en el Expe
dicionario, los de igual empleo D. Francisco 'Na
ranjo Sánchez y D. José Bugallo Luna, que son
los más antiguos de su escala y no han cumplido
las condiciones reglamentarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efe
ctos.—Dios guarde a V. El. muchos años. —Ma
drid 31 de mayo de 1921.
FI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de _Marina
en la Corte.
Setiorois .....
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
con destino en el tercer regimiento D. Domiciano
Villalobos Belsol, pase a continuar sus servicios a
la Comisión Central Liquidadora, en relevo del de
su igual empleo D. Luis Anisi de Lucas, que le han
sido concedidos cuatro meses de licencia por enfer
mo, por real orden de 30 del actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
31 de mayo de 1921.
El Almirante Jefe del Estad* Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte
Sr. Capitán general del departamento de Ca..ta
gen a.




Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exá
menes verificados en el acorazado &layo, el día 3
del corriente mes, el Rey (q. D. g.), de conformi -
dad con lo propuesto por el Estado Mayor central,
se ha servido ascender a segundos contramaestres,
con antigüedad del citado día, a los maestres de
marinería que a continuación se relacionan, que
resultaron aprobados en los referidos exámenes,
por el orden de calificaciones que en la misma se
establece y por el cual serán escalafonados, de
biendo ingresar en la Sección de su clase que al
frente de cada uno se indica.
Don Antonio Sáchez Vergel Sección de Cartagena
José Martín Freire íd. de Ferrol
• Francisco Bendala Romero íd. de Cádiz
• Aurelio Mediavilla Llorente id. de Ferrol
> Celestino Tamayo Manguero íd. de Cartagena
Ramón Pérez Cano íd. de íd.
• Antonio Vives Ibarra íd. de Cádiz
José Fernárldez García íd. de íd.
• Gabriel Estrella Padilla íd. de Ferrol
> Manuel García Lopez íd. de Cádiz
• Juan Vidal Jorre íd. de Cartagena
Faustino Ayuso Gabin íd. de Cádiz
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
por las Secciones a que son destinados, se les le
vanten las libretas de clases y remitan a este Esta
do Mayor central la filiación y hoja general de
servicios de cada uno de ellos, y por aquellas a las
que en la actuali lad pertenecen, las filiaciones y
hoja general de servicios correspondientes a los
contramaestres D. Francisco Rodríguez Rial, don
Benito Tomé Ferreiro, D. Salvador Ruiz Dolon,
D. Antonio Ma cías Martín, D. Sergio Díaz San Isi
dro, D. José Grimal Ripoll, D. Miguel Rodríguez
Carrasco, y de los de igual empleo radiotelegrafis
tas, D. Abel Fernández Suárez y D. Francisco Es
cobar Vea, ascendidos en la última convocatoria, y
cuyos documentos aun no se han recibido.
)
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes crenerales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz ye5Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el Cuerpo de condestables por haber sido retirado
del servicio el mayor D. Vicente Caro Arana, el
Rey (q. D. g.) se ha servido promover a dicho em
pleo con antigüedad del dia diez del próximo pa
sado mes de abril, en que cumplió las condiciones
reglamentarias, al primero D. José Antonio Gue
rrero Morales que es el primero de su escala decla
rado apto para el ascenso el cual deberá pasar
asignado a la Sección de su clase del departamento
de Cartagena, quedando en la de Cádiz para cubrir
su vacante el primero D. José Pantoja Ramírez.
Dé real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guardé a V. E.
muchos años.—Madrid 27 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada:
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exáme
nes verificados en el acorazado Pelayo los días cua
tro y seis del corriente mes; el Rey (q. D. g.) de
conformidad can lo propuesto por el E. M. C., se
ha servido ascender a segundos- condestables, con
antigüedad del citado dia seis del mes actual, a.los
maestres de Artillería que a continuación se rela
cionan, que resultaron aprobados en los referidos
exámenes, por el orden de calificaciones que en.la
misma se establece y por el cual serán escalafona
dos, debiendo ingresar en la Sección de su clase
que al frente de cada uno se indica.
Don José Lobaton Sánchez, Sección de Cartagena.
» Salvador Carol Baffle, ídem de Ferro'.
• Tomás Gomez Fernández, ídem de Cartagena.
• Angel Perez Lopez, ídem de Ferrol.
Rosendo Corral Incógnito, ídem de ídem.
• José Muñoz Caña, ídem de Cádiz.
,Juan Romero Fernández, ídem de ídem.
• Dionisio Mourifio González, ídem de Ferrol.
Miguel Díaz Ruiz, ídem de Cádiz.
• Antonio Carrillo Jeménez ídem do ídem.
Francisco Benitez Sánchez, ídem de ídem.
Manuel Piando del Rio, ídem de ídem.
Antonio Díaz Lorenzo, ídem de Ferro).
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Es asi mismo la soberana voluntad de S. M que
por las Secciones a que son destinados se les levan
ten las libretas de clases y remitan a este Estado
Mayor Central la filiación y hoja general de servi
cios de cada uno de ellos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diosguarde a V. E. muchos arios.
Madrid 27 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
Ferro', Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
-.1•••••■
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en la 2.a Sección del cuerpo de maquinistas de la
Armada por pase a la situación de retirado del
maquinista mayor D. Ricardo Prats Bolegons, el
Rey (q. D. g.) se ha servido promover a su inme
diato empleo con antigüedad de 31 de enero último
al primer maquinista D.FranciscoGómez Carrasco,
que es el primero en su escala y se halla cumplido
de las condiciones reglamentariss y declarado apto
para el ascenso, no cubriéndose las vacantes resul
tantes en los empleos _de vitpero y sqgundo por
corresponder al turno de oposición según lo esta
blecido en el articule 10 del vigente reglamento de
maquinistas de la Armada aprobado por R. D. de
14 de marzo de 1915.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el
expresado maquinista pase a continuar sus servi
cios a las órdenes del Capitán general del de
partamento de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado de instancia formu
lada por el 2.° maquinista de la Armada D. Ilde
fonso Aguilar Carrión en solicitud de que se le
sean concedidos dos meses prórroga a la licencia
que por enfermo disfruta actualmente, 8. M. el
Rey (q D. g.) de conformidad con lo informado
por el E. M. C. se ha servido acceder a lo solicita
do por el primer maquinista de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su cohocimiento
efectos.—Dios guarde a V. L. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1921.
El Attnirante Jefe del Estado Mayor centi
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en la 2.a Sección del Cuerpo de Maquinistas de la
Armada por fallecimiento del segundo maquinista
D. Lorenzo Salazar Rivera, el Rey (q. I). g.) se ha
servido promover a su inmediato empleo con anti
güedad de 13 de abril último, al tercer maquinista
D. Miguel Vallejo García, que es el primero de los
de su escala cumplido de las condiciones reglamen
tarias y declarado apto para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de mayo de 1921.
FERNANDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia formu
lada por el tercer maquinista de la Armada D. José
Luis Jiménez Guerra, en solicitud de que le sean
concedidos cuatro meses de licencia por enfermo,
S. M. el Rey (q. D. g.) do conformidad con lo in
formado por el E. M. C. se ha servido acceder a lo
solicitado por el maquinistade referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchosaños,—Madrid
28 de mayo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada fecha 11 del co
rriente mes, con. el haber pasivo de trescientas cua
renta y una pesetas veinte céntimos mensuales, el
celador de puerto de ptimera clase Angel Mera
Rivas, que tenla solicitado su retiro del servicio,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer cause baja
en la Armada en 25 del mismo conforme se dispu
so en real orden telegráfica de igual fecha.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci•
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor cen
tral y Jefatura de construcciones navales se ha
servido nombrar Presidente del Tribunal de exá
menes para aprendices maquinistas al Teniente
coronel de Ingenieros de la escala de reserva en
situación de disponibilidad D_ Fernando Acevedo y
Fernández, y vocales del mismo al capitán de cor
beta D. Juan B. Lazaga y Gómez, y al maquinista
oficial de primera D. Ginés Rueda Pomares.
Dichos señores, derán encontrarse en Cádiz con
la antelación necesaria para comenzar los exáme
nes el día 2 de septiembre, trasladándose sucesiva
mente a Cartagena, Barcelona, Bilbao y Ferrol,
para continuarlos, conforme a lo dispuesto en la
real orden convocatoria (D. O. núm. 103, pág. 646))
en comisión del servicio por los días necesarios
desde que se ausenten de sus destinos hasta que
regresen a ellos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci -
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por doña María de la Concepción Roig y Ruiz,
viuda del capitán de Infantería de Marina D. Juan
Montenegro Garrido, en solicitud de que se le con
ceda a su hijo D. Juan, huérfano del citado Oficial,
plaza pensionada en la Escuela Naval Militar, Su
Majestad el Rey ( q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien conceder a D. Juan Montenegro y Roig, el
derecho a ocupar plaza pensionada en el mencio
nado Centro docente, por estar comprendido en el
punto 1.° del artículo 152 de su vIrYente reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 27 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
---.~1111•11~--
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el ca
pitán de corbeta D. Salvador Ruiz Vergejo y Ve
yan, en la que solicita le sea concedida Ci uz del
Mérito Naval con,(listintivo blanco, pasador lema
«Industria Naval Militar», por llevar más de cua
tro años destinado en el Instituto y Observatorio
de Marina de San Fernando, S. M. el Rey (q. D/g ),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, Junta de clasificación y Recompensas y
Asesoría general, ha tenido a bien conceder al re
currente cruz de segunda clase del Mérito Na
val con distintivo blanco, pasador lema «Industria
Naval Militar», sin pensión; como com' prendido en
el punto e) de la regla 3.a de la real orden de 12 de
julio de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muehos
años. Madrid 27 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
La Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento dé Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
• Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el ca
pitán de corbeta D. Leopoldo Rodríguez Bárcena,
en la que solicita se le conceda cruz del Mérito Na
val con distintivo blanco, y pasador lema «Indus
tria naval Militar» por llevar más de cuatro arios
destinado en el Instituto y Observatorio de Ma
rina de San Fernando, S. M. el Rey (q. D. g.), con
formándose con lo informado por el Estado ',Mayor
central, Junta de Clasificación y Recompensas y
Asesoría general, ha tenido a bien conceder al re
currente cruz de 2.a clase del Mérito Mintar con
distintivo blanco, pasador lema «Industria Naval
Militar», sin pensión, como comprendido en el
punto e), regla 3•a de la real orden de 12 de julio
de 1915.
De real lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDÁ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta do Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de pádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el al
férez de fragata de la escala de reserva auxiliar de
las del Cuerpo General de la Armada D. José Rufo
Pena, en la que solicita S3 le conceda permuta de
una cruz del Mérito Naval con distintivo blanco
que le fué concedida siendo 2.° contrainaestre, por
real orden de 28 de febrero de 1918, por otra de 1.a
clase de la misma Orden y distintivo, S. M. el Rey
(que Dios guarde), conformándose con lo informa
do por el Kstado Mayor central y Junta de Clasifi
cación y Recompensas, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de mayo "de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr.-„klmirante .Jefe del Estado Mayor central de
la A rmada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de laArmada.
Sr. Capitán general del _departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo., Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán general del departamento de Cádiz, del
primer contramaeotre D. Gabriel Canosa Doce,
que solicital.,permuta de una cruz de plata del Mé
rito Naval roja por la de primera clase de la mis
ma orden y distintivo; el Rey (4. D. g.) de confor
midad conflo4nformado por el E. M. C. y Junta de
Clasificación y„Recompensas, se ha servido acce
der a lo solicitado con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 35 del 4eglamento de la Orden del Mérito
Naval y demás-Illsposiciones complementarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 27 de mayo de 1921.
FERNANDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Almanaque náutico
Circulan—Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito
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de 29 de abril último, del Director del Instituto y
Observatorio de Marina de San Fernando, cursado
por el Capitán general del departamento de Cádiz
con fecha 30 del citado mes, en el que se interesa
se autorice al mencionado Instituto envío en época
oportuna_, a los cañoneros de 1. ciase y buques de
superior tonelaje un ejemplar del Almanaque Náu
tico del año siguiente al corriente y un suplemento
del mismo a los demás buques, abonando cada uno
de ellos el valor del ejemplar que se les remita,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Illayor central de la Armada, ha
tenido a bien acceder a lo propuesto por el Direc
tor del citado Instituto y Observatorio de Marina
de San Fernando.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo V. E. para su conocimiento y efectos.- Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 31 de mayo
de 1921.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que en las épocas en que los alumnos de
Tiro naval verifiquen prácticas en el Polígono de
Marín, sea destinado a éste, para el rinnolque ie
blancos, uno de los torpederos afectos a la Divi
sión de instrucción, a la que volverá a incorporar
se una vez terminadas dichas prácticas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.----Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de mayo
de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor rent tal,
Gabriel Antón.
Sr. General 2 ." Jefe del Estado Mayor central
de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la Jolatura de construc
ciones de Artillería, y con arreglo al reglamento
para maestros y delineadores, aprobado por real
decreto de 17 de febrero último (D. 0. núni. 48,
página 303), ha tenido a bien disponer la celebra
ción de un concurso que tendrá lugarel día 1." de
septiembre próximo del presente año en el arsenal
de Ferro', para proveer por oposición y con arre
glo a los programas datallados en el expresado real
decreto la plaza que a continuación so expresa:
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Arsenal de Ferro§
Un primer maestro' de armería
Tendrán derecho a presentarse a la oposición
correspondiente el personal que se expresa en las
prescripciones contenidas en el mencionado real
decreto de 17 de febrero del año actual.
Los que aspiren a tomar parte en la oposición
lo solicitarán en instapcia dirigida al Almirante
Jefe del Estado Mayor central formulada en papel
de la clase 11." que en unión de ,la documentación
que más adelante se detalla y bajo recibo se entre
garán a las Autoridades de quien dependan o en
las Comandancias militares de Marina correspon
dientes, treinta días antes por lo menos a la fecha
en que deban com( nzar los exámenes, teniendo
por no presentadas las que se reciban después.
A ías instancias deberán acompañar:
Los que presten servicios al Estado:
En el caso de ser marino o militar la hoja de
servicios conceptuada, expedida por el -jefe del
ramo a que pertenezcan.
Los que-110 prestan servicio al Estado:
Acta civil de nacimiento legalizada, cédula per
sonal, que se devolverá al interesado después de
hacer la correspondiente anotación. Certificados de
la Autoridad municipal del pueblo de su residencia
y del Registro de penados y rebeldes, librados y
legalizados con fecha posterior a la publicación de
la convocatoria, en los que se justifique que están
en posesión de los dei echos de ciudadano español,
se hallan en pleno goce de sus derechos políticos y
son de buena vida y costumbres y certificado de
conceptuación a que se refieren los arts3. 9.° y 1.0.°
del citado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de mayo de 1921.
ERNANDEL PanDA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitan general del departamento de Ferrol
Señores. . . .
■11.-.-
Servicios awdliettes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Nombrado escribiente del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina por real orden de
27 de mayo último, D. Manuel Rodríguez Casal,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien señalarle
en su empleo la antigüedad de 31 del referido mes,
fecha en la cual verificó su presentación.
De real orden, comunicada pot el Sr. Ministvo de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Cor tralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Nlayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
1-• +-Mor
NaVegación y pesca rnavítima
Capitanes mercantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el ca
pitán de la Marina mercante, D. Estéban Onofre
García y Muñiz, de la inscripción marítima de Gi
jón, solicitando se le expida un duplicado de su tí
tulo por pérdida del. original en el naufragio del
vapor Santa Isabel, y resultando justificada la
pérdida de referencia, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha
servido disponer se anule el nombramiento de que
se trata, expedido en 6 de agosto de 1905, bajo el
número de orden 303, y se provea a D. Esteban
Onofre García y Muñíz de un duplicado de su títu
lo de capitán de la Marina mercante.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Director general de 'Na-vegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandantá de Marina de Gijón.
Sres. Comandantes- de Marina de las provincias.
Contabilidad
Excmo. Sr.: De conformidad con lo expuesto por
el Estado Mayor.central y la Dirección general de
Navegación y Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien aprobar las obras de reparación del
ramal de camino que conduce a la vigía del Torret,
ascendentes a unas doscientas pesetas, debiendo
afectar este gasto al, concepto de «Reparación de
Semáforos» del cap. 13, art. 3.° del vigente presa
puesto, en el que existe crédito para satisfacerlo.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán generel del departamento de Cai.ta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Menorca.




DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo expuesto por
el Estado Mayor central y la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, S. M el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar el gasto de
setenta y ciuco pesetas, a que asciende el traslado
de un técnico al semáforo de Cabo .-;an Antonio
para formular el presupuesto de reparación del
pararrayos, debiendo afectar dicho gasto al con
cepto «Reparación de semáforos», del capítulo 13,
artículo 3.0 del vigente presupuesto, en el que exis
te crédito para satisfacerlo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
_____~.4111■-•-11-1111k
Intenuencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Solicitado por el hoy Coronel de Ar
tillería de la Armada, D. José María Cervera y
Castro, el abono de la g'ratificación del 20 por 100
del sueldo de teniente de navío de que eltaba en
posesión y que dejó de percibir por encontrarse en
situación de supernumerario desde 1.9 de septiem
bre de 1915 a 1.° de marzo del año último, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general del Ministerio, teniendo en
cuenta lo que en el expediente consta, y siéndole
da aplicación la real orden de 26 de febrero ante
rior, (D. O. 51, página 322) se ha dignado acceder
a lo solicitado' y disponer que para la reclamación
de la gratificación mencionada se formule liquida
clon de ejercicios cerrados en la parte correspon
diente a los años 1915, 1918 y 1919 al 20, de los cua
les existen remanente de crédito en el capítulo 12,
artículo 2.° y que por lo que 'se refiere a los años
1916, 1917 y primer trimestre de 1919, se cumpli
mente lo que expresa el a real orden circular de 12
de septiembre de 1918 (D. O. 207, página 1375).
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Díos guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ MODA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del 2.
maquinista D. Manuel Ortega, en súplica de que
se le conceda derecho al perciba da a gratificación
reglamentaria por su perm inri !ie en submarinos,
y acreditado por el referido maquinista que ha
pertenecido durante más de cu ttro años a la dota -
ción del submarino /s'aun Pura, M. ei Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lk) informado por la
Intendencia general del Minist(mio, se ha dignado
acceder a lo solicitado, conce li,)ndo al expresado
maquinista la gratificación del 20 por 100 del suel
do de su actual empleo durant ) un período de diez
y seis años, conforme a lo dispuesto en el real da
cueto de 15 de mayo de 1920 (D. O. núm. 1111.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1921.
FERNANDEZ PRIDA
Sr. Almirante j~v\o'i Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Si.. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Slarruecos.
-~111.9411~-__
Excmo. Sr.: Solicitado por el auxiliar de alma
cenes de 1.", D. Augusto Tramblet y Nuche, e té
conceda el disfrute del 2.° aumento de sueldo, pre
visto en real orden de 26 de octubre de 1903,
(C. L. núm. 181) por haber cumplido on 15 de ju
lijo del año anterior veinte años de servicios en
Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
que informa la Intendencia general del Ministerio,
acrectitada en el expediente I circunstancia que el
recurrente alega, y teniendo en cuenta lo que a
instancias del mismo dispone con ca i ácter de ge
neralidad la real orden de 15 de julio del año últi
mo (D. O. núm. 164, página 974) se ha servido ac
ceder a lo solicitarlo, concediendo al referido Au
xiliar de almacenes, el derecho al percibo del au
mento de sueldo de sesenta pesetas mensuales, a
partir de la mencionada fecha en que cumplió el
tiempo de servicio reglamentario para ello.
Lo quo de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. --Dios guardo a V. E. mu
chos años.----Madrid 28 de mayo de 1921.
FERNANDEZ PRIDA
sil. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general (lel departamento de Cádiz.Sr. Ordenador general de pagos de este 'Units-7terio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores.....
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que el sirviente de
las oficinas administrativas del departamento de
Ferrol Valerio Segundo Fajardo, eleva en súplica
de que se le conceda el aumento do sueldo de.dos
cientas cincuenta pesetas anuales, por llevar más
de diez años do servicio; en la Armada, S. M. el
Rey (q D g.), de cónformidad con lo que informa
la Intendencia GAneral del Ministerio y siendo de
aplicación en este caso las Realea ordenes de 23 de
mayo de 1901 (C. L. pág. 236) y 11 de junio de 1913
(C. L. pág. 257) se ha dignado acceder a lo solici
tado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 28 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del depa (1,41fiento de Fenol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.






Excmo. Sr.: g. M. el Rey (q. D. g.) ha tendido a
bien disponer que el médico 2.° de la Armada don
José Ros Costa, cese en el Hospital de Cartagena y
se le asigne para la asistencia del personal de la
división de torpederos de Cartagena, cesando el
de igual empleo D. Pedro González Rodríguez, que
sin perjuicio de su destino de dotación en el caño
nero Bazán lo desempeñaba.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefe
ctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de mayo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.




DIRECT« GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA ERINA
Conviniendo al mejor servicio y fomento do la Marina
mercante española que por esta Dirección general se co
nozcan detalladamente cuantos elementos haya estableci
dos para la construcción de buques, máquinas y acceso
rios para los mismos, así como el número de obreros, ca
pataces, maestros e ingenieros dedicados a ello; se servi
rá V. S., en un plazo que terminará el 31 de julio del co
rriente año, comunicar a esta Dirección general cuantos
datos conozca y pueda reunir, lo más detalladamente po
sible, de los distintos establecimientos de construcción
naval que existen en la demarcación de su jurisdicción.
Asimismo dará cuenta mensualmente del estado de las
construcciones que en dichos establecimientps se verifi
quen, y también de las alteraciones que sufran en los ele
mentos de trabajo.
Dios guarde a V. S. muchos años.--Madrid 21 de mayo
de 1921.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Francisco Yolif.




Asociación benéfica para los huérfanos de generales,
jefes y oficiales de los Cuerpos de la Armada
AVISO
De órden del Excmo. Sr. Vicealmirante y Presidente
de esta benéfica asoción D. Miguel Marquez de Prado y
Solis; se pone en conocimiento de los Sres asociados que
terminada la Junta general extraordinaria anunciada pa
ra el día 20 del actual en el (D. O. núm. 107) de 18 de
mayo último, acto continúo se celebrará otra para resol
ver acerca de una solitud firmada por 101 asociados, en
la cual piden «la concesión de una plaza gratuita en el
Colegio de nuestros huérfanos para un hijo del fallecido
Coronel de Inválidos Excmo. Sr. D. Francisco Arderius
o en caso que procediese la reforma del Reglamento en
relación con este asunto».
Se advierte que las representaciones para la primera
Junta no serán válidas para la segunda a menos que se
especifique lo contrario.
Madrid 4 de junio de 9_921.
El Secretario,
Ramón de la Puente.
Yliaisterio tle Marina
